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We took a survey on bio-degradation, insects attack and wood decay, of  31 wooden buildings in the Important 
Preservation Districts for Groups of Histric Buildings in Kaya district, Yosano-cho, Kyoto. The results of the survey 
was summarized in this paper. At the same time, we heve constructed a cloud-type data-base of the data, so that the 
people concerned can access the results from web-site easily.  
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⾲㸯 ᖹᡂ 22 ᖺᗘࠊ23 ᖺᗘ⏕≀ຎ໬ㄪᰝࡢ᪥⛬ 
ᖺ᭶᪥ ෆᐜ 
ㄪᰝ 
ேဨ 
2010.06.01 ㄪᰝᆅ༊ୗぢ࠾ࡼࡧᘓ≀ㄪᰝ 2 ௳ 2 ே 
2010.06.11 ఫẸㄝ᫂఍㸦⏕≀ຎ໬ࡢࣞࢡࢳࣕࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࡢ㓄ᕸ㸧 㸫 
2010.07.31 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࡢᅇ཰⤊஢ 㸫 
2010.08.26-27 ఏᘓᆅ༊ᘓ≀ㄪᰝ 9 ௳ 3 ே 
2010.10.30 ఏᘓᆅ༊ᘓ≀ㄪᰝ 4 ௳ 㸩 ᣦᐃእ 1 ௳ 5 ே 
2010.12.19 ఏᘓᆅ༊ᘓ≀ㄪᰝ 2 ௳ 㸩 ᣦᐃእ 1 ௳ 4 ே 
2011.6.18-19 ఏᘓᆅ༊ᘓ≀ㄪᰝ 5 ௳ 㸩 ᣦᐃእ 1 ௳ 4 ே 
2011.7.10 ఏᘓᆅ༊ᘓ≀ㄪᰝ 4 ௳ 1 ே 

㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ
  
 2010 ᖺ 8 ᭶௨㝆ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ㄪᰝྍ⬟࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓᘓ≀࡟ࡘ࠸࡚㡰ḟㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ2010 ᖺࡢㄪᰝ
௳ᩘࡣྜィ 19 ௳㸦ᆅ༊ෆᣦᐃᘓ≀ 17 ௳ࠊᣦᐃእ 2 ௳㸧ࠊㄪᰝ࡟ࡣᘏ࡭ 4 ᪥ࢆせࡋࠊ2011 ᖺࡣྜィ 10 ௳
㸦ᆅ༊ෆᣦᐃᘓ≀ 9 ௳ࠊᣦᐃእ 1 ௳㸧ࠊㄪᰝ࡟ࡣᘏ࡭ 2.5 ᪥ࢆせࡋࡓ㸦⾲ 1 ࠾ࡼࡧ 2㸧ࠋㄪᰝᘓ≀ࡢᴫせࡣ
⾲ 2 ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᇶ♏ࡣᕸ▼ᩜࡁࡀ 17 ௳࡜᭱ࡶከࡃࠊᕸᇶ♏ࡣ 8 ௳࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋቑ⠏㒊ศࡢ࠶ࡿሙ
ྜࡣࠊᕸ▼ᩜࡁ࡜ᕸᇶ♏ࡀే⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᗋୗࢆㄪᰝࡋࡓᘓ≀ࡣ⚄㍿ⶶࢆ㝖࠸࡚ࡍ࡭࡚ᅵተ࠶ࡽࢃࡋࡢ㒊
ศࡀ࠶ࡾࠊቑᨵ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣᅵ㛫ࢥࣥࡀᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋእቨࡣᯈቨࡶࡋࡃࡣᅵቨࠊࡑࡢే⏝ࡀ࡯
࡜ࢇ࡝࡛ࠊ୍㒊࡛ࢺࢱࣥࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋᒇ᰿ࡣ♫Ẋ௨እࠊࡍ࡭࡚ᱞ⎰ⵌࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 2 ㄪᰝᘓ≀ࡢᴫせ 
㆑ู 
グྕ 
ᘓ≀ࡢ 
⏝㏵ ᇶ♏ ᗋୗ እቨ ᒇ᰿ࡢ✀㢮 
A ⶶ ᕸᇶ♏ ᅵተ ⁽႞ ᱞ⎰ 
B ♫Ẋ ட⭡㸩ᕸ▼ ᅵተ ᯈ᱁Ꮚ୍࣭㒊ྲྀእࡋ
ྍ⬟ ᮻ 
C ♫Ẋ ᕸ▼ ᅵተ ࡞ࡋ ᮻ 
D ♫Ẋ ᇶቭ㸩ட⭡
㸩ᕸ▼ ᅵተ ᯈቨ ᮻ 
E ⚄㍿ⶶ 㸫 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ᯈቨ ᱞ⎰ 
F ♫Ẋ ᕸ▼㸽 ᅵተ ᯈቨ ᱞ⎰ 
G ♫Ẋ ᕸ▼ ᅵተ ᯈቨ ᱞ⎰ 
H ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተࠊ୍㒊ᅵ㛫ࢥࣥ ᯈቨ㸩⁽႞ ᱞ⎰ 
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸽 
I ⶶ ᕸᇶ♏ ᅵተ ᅵቨ㸩⁽႞㸩ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
J ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተࠊ୍㒊ᅵ㛫ࢥࣥ ᅵቨ㸩⁽႞㸩ᯈቨ ᱞ⎰ 
K ⶶ ᕸ▼ ᅵተ ⁽႞ ᱞ⎰ 
L ఫᏯ ᕸᇶ♏ ᅵተ ᯈቨ㸩⁽႞ ᱞ⎰ 
M ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተ ᯈቨ㸩ᅵቨ ᱞ⎰ 
N ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተ㸦ቑ⠏㒊୙᫂㸧 ᯈቨ㸩⁽႞ ᱞ⎰ 
O ఫᏯ 㸫 㸫 㸫 ᱞ⎰ 
P ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተࠊ୍㒊ᅵ㛫ࢥࣥ ᯈቨ㸩ᅵቨ ᱞ⎰ 
Q ᪑㤋 㸫 ᮍㄪᰝ ᯈቨ㸩ᅵቨ㸩ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
㖡ᯈ 
R ≀⨨ ᕸ▼ ᅵተ ᅵቨ㸩ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
S ఫᏯ ᕸᇶ♏㸩 
ᕸ▼ ᮍㄪᰝ ᅵቨ ᱞ⎰ 
T ఫᏯ ᕸᇶ♏ ᅵተࠊ୍㒊ᅵ㛫ࢥࣥ ࣔࣝࢱࣝ㸽 ᱞ⎰ 
U ఫᏯ ᕸᇶ♏ ᅵተ ࣔࣝࢱࣝ ᱞ⎰ 
AA ᮏᇽ 
ᕸ▼ࠊ୍㒊
㧗ᇶ♏ 
ᅵተ ⁽႞㸩ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
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AB ᗜ⿬ ୍㒊ᕸᇶ♏ ᅵተ ᯈቨ㸩⁽႞㸩ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
AC ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተࠊ୍㒊ᅵ㛫ࢥࣥ ᯈቨ㸩⁽႞ ᱞ⎰ 
AD ⶶ ▼✚ ᅵተ ᅵቨ ᱞ⎰ 
AE ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተ ᯈቨ㸩⁽႞㸩ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
AF ఫᏯ ᕸ▼ ᅵተ 㸫 ᱞ⎰ 
AG ఫᏯ 㸫 ᅵተ ⁽႞+ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
AH ⶶ 㸫 㸫 ⁽႞㸩ࢺࢱࣥ ᱞ⎰ 
AI ఫᏯ 㸫 㸫 ⁽႞㸩୍㒊Ⲩቨ ᱞ⎰ 
AJ ఫᏯ ▼✚ ᅵተ ⁽႞㸩Ⲩቨ ᱞ⎰ 
ࠕ㸫ࠖࡣ୙᫂ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ 
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⭉ᮙࡢ 3 ✀㢮࡛ࠊ⿕ᐖࡢ⛬ᗘࡀప࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㧗࠸ࡶࡢࡲ࡛ࢆ 1 ࠿ࡽ 3 ࡢ 3 ẁ㝵࡛⾲ࡋࡓࠋ⿕ᐖࡢ⛬ᗘ 1 ࡣ⿕
ᐖࢆཷࡅࡓ㒊ᮦࡢ᩿㠃Ḟᦆࡀ᥎ᐃ࡛ 3 ๭௨ୗࠊ2 ࡣ 3 ๭࠿ࡽ 7 ๭ࠊ3 ࡣ 7 ๭௨ୖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜ㄆࡋࡓ⿕ᐖ
ࡀ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࡛࠶ࡿሙྜࡣࡑࡢࡇ࡜ࢆู㏵グ㘓ࡋࡓࠋ⿕ᐖࢆ☜ㄆࡋࡓ㡿ᇦࡢ࠺ࡕ㐍⾜ᙧ࡛࠶ࡗࡓ㡿ᇦᩘ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ⾲࡛ࡣࠊ⿕ᐖࡢ⛬ᗘࢆ⾲ࡍᩘᏐࡢᚋ࡟ P ࢆࡘࡅࡓิ࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ㐍⾜ᙧࡢ⿕ᐖ࡜ࡣࠊࢩࣟ࢔
࡛ࣜࡣ⏕ࡁࡓಶయࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࠊ⭉ᮙ࡛ࡣ⳦⣒ࡸᏊᐇయࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⏥⹸ࡣ⏕ࡁࡓ
ಶయࡢ☜ㄆࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ⿕ᐖࡀ㐍⾜ᙧ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 3 ྛᘓ≀ࡢ⿕ᐖࡢ✀㢮ࡈ࡜ࡢ⿕ᐖ㡿ᇦᩘ 
㆑ู 
␒ྕ 
⿕ᐖࢆ
࢝࢘ࣥ
ࢺࡋࡓ
⠊ᅖ 
⿕ᐖࡢ✀㢮 
ࢩࣟ࢔ࣜ㸦T㸧 ⏥⹸㸦B㸧 ⭉ᮙ㸦D㸧 
1 1P 2 2P 3 3P 1 1P 2 2P 3 3P 1 1P 2 2P 3 3P
A ᗋୗ 0 0 0 0 1 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 1 0
B ᗋୗ 3 0 5 0 2 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 1 0 0 0 0 0
C ᗋୗ 1 0 4 0 7 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
D ᗋୗ 21 0 0 0 1 0 4 㸫 1 㸫 0 㸫 3 0 1 0 0 0
E እ࿘ 0 0 0 0 0 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
F እ࿘ 0 0 2 0 0 0 10 㸫 5 㸫 0 㸫 1 0 0 0 0 0
G እ࿘ 0 0 0 0 1 0 15 㸫 5 㸫 0 㸫 3 0 3 0 2 0
H ᗋୗ 12 0 8 0 7 0 4 㸫 0 㸫 0 㸫 6 1 2 0 0 0
I ᐊෆ࣭ 
ᗋୗ 3 0 1 0 0 0 2 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
J ᗋୗ 26 5 7 2 5 1 43 㸫 2 㸫 0 㸫 5 0 4 0 0 0
K ᗋୗ 29 0 20 0 8 1 0 㸫 0 㸫 0 㸫 10 0 9 0 4 0
L ᗋୗ 0 0 0 0 0 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
M እ࿘ 2 0 0 0 0 0 1 㸫 0 㸫 0 㸫 4 0 0 0 0 0
N ᗋୗ࣭ 
ᑠᒇ⿬ 1 0 1 0 0 0 3 㸫 1 㸫 0 㸫 1 0 2 0 0 0
O እ࿘ 0 0 4 0 6 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 1 0 1 0
P ᗋୗ 9 0 5 0 11 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 13 0 9 0 6 0
Q እ࿘ 0 0 1 0 0 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
R እ࿘ 0 0 0 0 0 0 2 㸫 0 㸫 0 㸫 1 0 2 0 1 0
S ᗋୗ 3 0 6 0 1 0 2 㸫 0 㸫 0 㸫 5 0 3 0 0 0
T ᗋୗ 20 0 2 0 0 0 1 㸫 0 㸫 0 㸫 1 1 0 0 0 0
U ᗋୗ 9 0 9 0 4 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 2 0 0 0 0 0
AA 
ᗋୗ࣭ 
እ࿘ 
3 0 0 0 0 0 12 㸫 0 㸫 0 㸫 1 0 0 0 0 0
AB ᗋୗ࣭ 24 2 14 1 0 0 63 㸫 6 㸫 0 㸫 12 0 0 0 0 0
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እ࿘ 
AC ᗋୗ 36 0 13 0 4 0 2 㸫 0 㸫 0 㸫 21 0 0 0 0 0
AD ᗋୗ 0 0 0 0 0 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
AE ᗋୗ 13 0 3 0 2 0 6 㸫 0 㸫 0 㸫 11 0 2 0 0 0
AF ᗋୗ 3 0 4 0 1 0 0 㸫 0 㸫 0 㸫 0 0 0 0 0 0
AG እ࿘* 1 0 1 0 1 0 1 㸫 1 㸫 0 㸫 1 0 1 0 1 0
AH እ࿘* 1 0 1 0 1 0 1 㸫 1 㸫 0 㸫 1 0 1 0 1 0
AI እ࿘* 1 0 1 0 1 0 1 㸫 1 㸫 0 㸫 1 0 1 0 1 0
AJ እ࿘* 1 0 1 0 1 0 1 㸫 1 㸫 0 㸫 1 0 1 0 1 0
⃰࠸⅊Ⰽڦࡢࢭࣝࡣ㐍⾜୰ࡢ⭉ᮙࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁࠋ 
 
௒ᅇ 29 ௳ 31 Ჷ㸦㆑ู␒ྕ BࠊCࠊD ࡣᮏఏᘓᆅ༊࡟㛵ࡍࡿᘓ≀ྎᖒ࡛ 1 ௳࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧ࢆ
ㄪᰝࡋࡓࡀࠊࢩࣟ࢔ࣜࡢ⿕ᐖࡣ 87㸣㸦31 Ჷ୰ 27 Ჷ㸧ࠊ⏥⹸ࡣ 61㸣㸦ྠ 19 Ჷ㸧ࠊ⭉ᮙࡣ 77㸣㸦ྠ 24 Ჷ㸧
࡛☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢩࣟ࢔ࣜ࠾ࡼࡧ⭉ᮙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀ 3 Ჷ࠾ࡼࡧ 2 Ჷ࡛㐍⾜୰ࡢ⿕ᐖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊ୍㒊ࡢㄪᰝᮇ㛫ࡀࢩࣟ࢔ࣜࡢάື᫬ᮇࢆእࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࢩࣟ࢔ࣜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᐇ㝿࡟㐍⾜୰ࡢ⿕ᐖ
㡿ᇦᩘࡸ⿕ᐖᲷᩘࡣࡇࢀࡼࡾከ࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝࡋࡓᘓ≀ࡢ≉࡟ᗋୗ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊṇ☜࡞ィ 
ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ‵ᗘࡀ㧗ࡃࠊᅵተࡀ‵ࡗࡱࡃࠊ㏻Ẽࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡓ࡜ࡇࢁࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
䠐䠊 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ 
ᮏ◊✲ㄪᰝ࡛ࡣࠊㄪᰝࡋࡓᡞูࡢᘓ≀࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ୍ඖⓗ࡟⟶⌮ࡋࠊࡲࡓ㛵ಀ⪅ࡀຠ⋡ࡼࡃ㜀ぴ࠾ࡼ
ࡧ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋ࡚࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
 ᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣࠊⴭ⪅ࡽࡢ⟶⌮ୗ࡟࠶ࡿࢧ࣮ࣂୖ࡟ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢔ࢡࢭࢫᶒࢆࡶࡗࡓ฼⏝⪅ࡣ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡞࡝ࢆ㜀ぴࡍࡿࡓࡵࡢࣈࣛ࢘ࢨ࠿ࡽࢧ࣮ࣂࡢ URL ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿࡇ࡜࡛฼⏝࡛ࡁࡿࠋ฼⏝࡟㝿ࡋ
࡚ࡣ࣮ࣘࢨⓏ㘓ࡀᚲせ࡛ࠊ࣮ࣘࢨྡ࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡟ࡼࡿㄆド࡟ࡼࡗ࡚ࣟࢢ࢖ࣥࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆ㜀ぴ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࢹ࣮ࢱࡣࠊ㑰ู࡟௙ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᘓ≀ࡢᇶᮏ᝟ሗࡸ⪏ஂᛶㄪᰝࡢ⤖ᯝࡸ෗┿࡞࡝ࡢࣇ࢓࢖ࣝࡀ཰㘓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊㄪᰝ⤖ᯝ࡞࡝ࢆ⏬ീࠊCAD ࢹ࣮ࢱࠊᩥ᭩ࠊᥥ⏬ࢯࣇࢺࡢࢹ࣮ࢱᙧᘧ
࡛⦅㞟ࡋࡓࣇ࢓࢖࡛ࣝ࠶ࡾࠊ㑰ู࡟ࡑࢀࡽࡢࣜࢫࢺࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ࣮ࣘࢨࡣࡑࢀࢆ㐺ᐅࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ
࡚㜀ぴࠊ฼⏝࡛ࡁࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ 
 ⌧ᅾࡣࢹ࣮ࢱࡢᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪉㔪ࡀᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊ฼⏝つ⛬ࡀᮍ☜ᐃ࡛࠶ࡿ࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࢹ࣮ࢱ
ࡢಖㆤ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽㄪᰝጤဨ఍ࡢ୍㒊ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡸ୚ㅰ㔝⏫ࡢᢸᙜ⪅ࡢࡳࡀ฼⏝࡛ࡁࡿヨ⾜∧࡜ࡋ࡚㐠⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
ᅗ 1 ㄪᰝࢹ࣮ࢱ⟶⌮⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ⏬㠃౛ 
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